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İLH A N  BERK: «İSTA N BU L BENİM 
ATARDAM ARLARIM DAN BİRİDİR»
•  İstanbul Kitabı adını taşıyor 
yeni şiirler toplamınız. İstanbul ken­
ti sizin için hangi özellikleriyle önem  
kazanıyor. Açıkçası şiirinizde bu ken 
ti birçok boyutuyla islemişsiniz. Öne 
çılzarmak istediğiniz bir nitelik oldu 
mu?
1 — İstanbul Kitabı, 1944 - 1980 
yıllarım kapsıyor. Kitap iki bölüm­
lük. İlk bölüm, 1947'tle çıkan İstan­
bul kitabımdaki şiirleri içeriyor. Ay­
rıca o evrede yazıldığı halde kitaba 
girmeyen altı uzun Sür de bu kitapla 
yer alıyor. İkinci bölümdeki şiirlerse, 
üç yıldır üstünde çalıştığım yeni şiir­
lerim. Mitologyalar dediğim bu bö­
lümde: Lâle, Aya Triyda, Güvercin, 
Kınalında, Dolapdere, Elia Marvo, 
Cumhuriyet Lokantası, Kapalıçarşı. 
Çınar. Beyoğlu şiirleri var. Yıllardır 
İstanbul'u yazıyorum. Bir bölümü 
«Kül* adlı kitabımda çıkan bu düz­
yazı - şiirlerle İstanbul'un insan, ta­
rih. coğrafya demek olan mitolog- 
yasını yazmak istedim. Çağımızın 
mitologya kahramanlan artık tan­
rılar değil; İnsanlar, kentler, nesne­
ler. hayvanlar. Bu yoldan İstanbul'u 
İstanbul'un bir ağacım (çınar), bir 
kuşunu (güvercin), bir insanını 
(Elia Marvo), bir çarşısını (Kapa- 
lıçarşı), bir lokantasını (Cumhuriyet 
Lokantası), bir sokağını (Beyoğlu) 
böylece onu yazmak bu dünyada va- 
retmek istedim. Mitologya dediğim 
bu. Bu olgu benim daha önceki ki­
taplarımda da (Galile Denizi, At­
las) va.r. Hem eski, hem yeni çağ­
ların bu büyük kenti, bu dükalık 
bütün boyutlarıyla vursun İstedim. 
Öte yandan. İstanbul'u anlatmak 
gözümde daha da bitmiş görünmü­
yor bana. Benim atardamarlarımda a 
biri diye bakıyorum ona. Kentie*- 
lıem benim hep konularım olagelmiş, 
tir.
•  Şiir kuramı üstüne çok yaz­
dınız. Sizce bir şair olarak doğu - 
batı kültürü çatışması içinde Türk 
şiirinin yeri ne olmalıdır? Bugün şii­
rimiz gelişkin bir şiir sayılabilir mi?
2 — Ben şiirin Doğu'luğuna 
Batı'lığma İnanmam. Doğu'da da, 
Batı’da da birçok ozanların yaşadığı 
na, yaşıyor olduğuna inanırım. Bu
belki şiiri bir dünya şarkısı olarak 
düşünmek istememden geliyordur. 
Elimden geldiğince de bu ikiliği yo- 
ketmek isterim. Şiiri, şiirin yapısını, 
yani kendisini bu dogmadan kur­
tarmak gerekir. Yeryüzünde kapalı 
ekonomiler çağı geçti, dili zorlamak, 
ona dünyalık bir yapı kazandırmak 
gerek. Bu bir tek düzeliğe gitmek 
değildir. Şiiri herkesin yapmaktır 
Ben ulusallık olgusunu salt yaratı­
cıya, yaratıcının dünyayı kavrayışı 
na.. özümleyişine, yani kendi olması 
na bağlarım. Ortada bir ozan var­
sa (dünyanın neresinde olursa olsun 
bu), ozansa bu, ulusaldır da. Sorun 
Doğulu olmak. Batılı olmaktan önce 
budur. Türk şiiri şimdi bu evrededir 
Doğuyla da. Batıyla da hesaplaşmak 
tadır. Kendi olmak İçin. Nâzım da, 
Oktay Rifat da böyle gelmediler mı 
bugünkü yerlerine. Bana gelince, ken 
dime, bir kendime bakıyorum artık.
•  Kentlerin şiirle anlatımı ko­
nusunda ne düşünürsünüz? Bir ken 
tin tarihi, coğrafyası ve bütün pa­
noraması şiirle çıkanlabilinır mi?
3 — Çağdaş yazının konusu kent 
lerdir. İnsan yaşamı oralarda çörek 
leniyor da ondan. Şiir bu yüzden ya 
tağını oralara sermiştir. Yalnız geç­
miş değil, şimdi de. gelecek de ora­
da boy gösteriyor. Bir yaşama biçi­
mi koymaktır şiirin işi. kentlerden 
devraldığı budur. Daha ne istenir? 
Bir kentin tarihi, coğrafyası dedi­
ğimiz de bundan, bu yaşama bi­
çiminden başka birşey değildir.
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